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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ, представляет собой страхование 
гражданской ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
защите имущественных интересов граждан и организаций, а также Республики Беларусь и 
её административно-территориальных единиц при причинении экологического вреда 
(ст. 85 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»). Э. с. является 
одним из элементов экономического механизма охраны окружающей среды и 
природопользования и осуществляется в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь о страховании. 
Объектом Э. с. являются имущественные интересы граждан, организаций, 
Республики Беларусь и её административно-территориальных единиц, связанные с 
ответственностью по обязательствам вследствие причинения экологического вреда в 
результате осуществления хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное 
воздействие на окружающую среду. 
Под страховым риском в Э. с. понимается вероятность наступления 
непредвиденного (случайного) события антропогенного (техногенного) характера, 
оказывающего вредное воздействие на окружающую среду и определяющего возможный 
размер экологического вреда в результате его наступления. 
Страховым случаем в Э. с. считается факт возникновения гражданской 
ответственности страхователя (лица, осуществляющего хозяйственную и иную 
деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду) по 
обязательствам вследствие причинения экологического вреда. 
Э. с. на современном этапе рассматривается как инновационный элемент экономико-
правового механизма управления природопользованием и охраны окружающей среды, 
позволяющий аккумулировать финансовые резервы для предупреждения экологических 
рисков техногенного характера, ликвидации последствий вредного воздействия на 
окружающую среду и возмещения причиняемого экологического вреда.  
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